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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui apakah program Suka-Suka Nizam 
memberikan respon  kepada siswadan siswi kelas 4 & 5 SD Budaya Tambora Jakarta Barat. 
METODE PENELITIAN ANALISIS, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif 
yang akan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang 
menghasilkan data yang valid dengan cara penyebaran kuisioner dan akan diterangkan dan 
dijelaskan dengan kata-kata. HASIL YANG DICAPAI,berdasarkan penelitian  yang  telah 
dilakukan oleh peneliti, adanya pengaruh program Suka-suka Nizam ANTV terhadap Respon 
anak dikalangan SD Budaya Tambora Jakarta Barat. SIMPULAN, adanya pengaruh program 
Suka-suka Nizam ANTV yang menarik responden untuk menonton dan sebagian besar 
responden menyukai program ini karena menghibur dan menarik untuk ditonton. (S) 
 
Kata Kunci: 









Budaya Primary School Tambora West Jakarta. ANALYSIS METHODS, 
authors use quantitative research methods that will be described descriptively. Quantitative 
research is a descriptive studythat generate valid data by distributing questionnaires and will be 
described and explained with words. RESULTS ACHIEVED,according to a study conducted by 
the researchers, the influence of Suka-sukaNizam program on social behavior among children 
inBudaya Primary School atTambora, West Jakarta. Conclusion,the influence of Suka-
sukaNizam Program that interesting respondents to watch and most of the respondents liked the 
program because it entertaining and interesting to watch. (S) 
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